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 11.00  13.30 
 Pendahuluan  
 
- Penjelasan RPS Kewirausahaan 
- Pentingnya Kewirausahaan 
     _  20  - 5  8 
  
    




 11.00 13.0  
Kewirausahaaan dan spirit 
kewirausahaan 
- Pengertian kewirausahaan 
- Proses kewirausahaan 
- Karakter wirausaha 
- Kewirausahaan digital 
- Kewirausahaan sosial 
 
     _ 23  - 5  5 
  
    




 11.00 13.30  Mindset wirausaha 
- Mindset wirausaha 
-  Perlunya merubah mindset 
wirausaha 
- Berpikir produktif vs konsumtif 
- Teori keceerdasan finansial 
 
     _  28  -  5  - 
  
    




 11.00  13.30  Kreativitas dan Inovasi 
- Pengertian kreativitas dan 
inovasi 
- Hambatan kreativitas 
- Mengukur kreativitas 
- Mengembangkan kreativitas 
    _ 29  -  4  - 
  
    





11..00   13.30  Kepemimpinan wirausaha 
-  Kepemimpinan  seorang    
    wirausaha 
-   Perbedaan manajer dan 
pemimpin 
-   Teori kepemimpinan awal 
- eori kepemimpinan 
    _ 30  -  3  - 
  
    
kontemporer  
 




 11.00  13.30 Etika bisnis 
- Peranan etika dalam bisnis  
- Nilai-nilai kristiani dalam 
berwirausaha 
-     “Rahasia” sukses berwirausaha 
    _ 30  -  3  - 
  
    





Pengambilan  Resiko dalam 
berwirausaha 
     -      Konsep risiko 
     -      Pengambilan risiko  
     -      Risiko-risiko yang potensial   
             terjadi ketika memulai usaha 
- Pengelolaan risiko 
   _ 33 - - - 
 
  
      UTS          




11..00 13.30 Faktor ‘X’ dalam berwirausaha 
- Pengertian faktor “X” 
- Menemukan faktor “X” 
- Sikap menghadapi faktor “X” 
- Tipe dan karakteristik faktor 
“X” 
    - 33 - - - 
 
  




Gagasan dan peluang usaha 
baru 
- Mencari gagasan baru 




- Ide usaha dari imitatif  







11..00 13.30 Rencana Pemasaran 
- Definisi konsep pemasaran 
- Strategi dan taktik pemasaran 
- Bauran pemasaran 








Rencana keuangan dan 
pembiayaan usaha 
- Konsep dasar keuangan 
- Pengelolaan keuangan 
- Laporan keuangan 
- Analisis keuangan 







11.00 13.30 Organisasi dan MSDM 
- Pengertian organisasi dan 
MSDM 
- Pembagian kerja 
- Pengelolaan SDM 







11.00 13.30 Manajemen Operasional 
-  Konsep manajemen 
operasional 
- Proses manajemen 
operasional 





Juni 2021  
11.00 13.30 Rencana Bisnis 
- Konsep rencana bisnis 
- Fungsi dan kegunaan Rencana 
bisnis 
   - 33 - - - 
 
  
- Sistematika rencana bisnis 
16 
 Senin, 29 
Juni 2021 













1 70706150 - Kewirausahaan A 1870750019 CLAUDIA PUTRI YUSTANIA 0 0 0 8 8 100
2 70706150 - Kewirausahaan A 1870750059 MERY SISKA 0 0 1 9 10 100
3 70706150 - Kewirausahaan A 1770750064 MELKY SARWUNA 0 0 0 3 3 100
4 70706150 - Kewirausahaan A 1870750003 ANDREW MICHAEL EFFENDI 0 0 0 8 8 100
5 70706150 - Kewirausahaan A 1870750012 JOVI FEDRON 0 0 0 11 11 100
6 70706150 - Kewirausahaan A 1770750066 HEINNALDO DAUD ATAPARY 0 0 0 13 13 100
7 70706150 - Kewirausahaan A 1870750014 THERESIA SHAMENTA NOVIANTY KOWIROP KAIPMAN 0 0 0 12 12 100
8 70706150 - Kewirausahaan A 1870750902 JUINDO S 0 0 0 15 15 100
9 70706150 - Kewirausahaan A 1870750080 VALENTINO 0 0 0 15 15 100
10 70706150 - Kewirausahaan A 1870750056 RAHEL ANASTASYA PASARIBU 0 0 0 15 15 100
11 70706150 - Kewirausahaan A 1870750055 GISELA ANDARESTA 0 0 0 15 15 100
12 70706150 - Kewirausahaan A 1870750035 RETTA MARITO TAMBUNAN 0 0 0 15 15 100
13 70706150 - Kewirausahaan A 1870750097 MIKHAIL ADAM 0 0 2 13 15 100
14 70706150 - Kewirausahaan A 1870750062 ELISABET ARDININGSIH WIKO 0 0 0 16 16 100
15 70706150 - Kewirausahaan A 1870750036 RUDI KOGOYA 0 0 1 9 10 100
16 70706150 - Kewirausahaan A 1870750021 YUNISI 0 0 0 10 10 100
17 70706150 - Kewirausahaan A 1870750060 CRYSTAL MICHELLE JORDAN 0 0 1 15 16 100
18 70706150 - Kewirausahaan A 1870750054 GLORIA NOVELA TINA BAWOLE 0 0 0 15 15 100
19 70706150 - Kewirausahaan A 1870750049 ADINDA SALSABILLA RIYALDA 0 0 0 16 16 100
20 70706150 - Kewirausahaan A 1870750070 JENNIFER RACHEL NATASYA NALENAN 0 0 0 16 16 100
21 70706150 - Kewirausahaan A 1870750048 ERICK ANDERSSON BOKY 0 0 0 16 16 100
22 70706150 - Kewirausahaan A 1870750043 KRISTINA HUTAGALUNG 0 0 0 16 16 100
23 70706150 - Kewirausahaan A 1870750037 RENALDA ESTER ANGKOW 0 0 0 15 15 100
24 70706150 - Kewirausahaan A 1870750044 CORNELIUS DANIEL PANGIHUTAN SITUMEANG 0 0 0 16 16 100
25 70706150 - Kewirausahaan A 1870750005 EBER EVENDI KRISTIAN SUMARRE 0 0 0 16 16 100
26 70706150 - Kewirausahaan A 1870750002 PIETRO SANTIAGO FELIX ABBADI TOWOLIU 1 0 1 14 16 93,75
27 70706150 - Kewirausahaan A 1870750047 ADRIAN GRATIA LANTU SELVARETNAM 0 0 0 16 16 100
28 70706150 - Kewirausahaan A 1870750067 ASKA HOZUMI ADELLANI 0 0 0 16 16 100
29 70706150 - Kewirausahaan A 1870750069 GABRIELLA NATHANIA SAU 0 0 0 10 10 100
30 70706150 - Kewirausahaan A 1770750094 SERGIO DA COSTA LUIS 0 0 0 16 16 100
31 70706150 - Kewirausahaan A 1870750057 HINGGIL LARASATI 0 0 0 16 16 100
32 70706150 - Kewirausahaan A 1870750039 BRYAN ARTHURICO MARTEN 0 0 0 16 16 100

